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service in Russia and the CIS 
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• 1 Terabyte of information 
• Approximately 8600 databases  
• More than 500 000 000 documents 
• 40 000 new documents a day 
• A new database every 2 days 
• 100 000 requests of the users daily 
 
 
Integrum statistics 
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Databases in 
  Russian 
    Ukrainian 
     English 
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What makes Integrum a unique information 
service? 
 
 The world largest and very authoritative Russian electronic archive 
 
 Ordinary readers of the libraries can use it as an electronic library or as a 
search engine 
 
 Clearly defined time span and dating of each document 
 
 Sophisticated search tool working with the whole paradigm of each word 
 
 The customization of interface for different users depending of  their computer 
skills and individual research preferences 
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Individual approach to the user’s needs 
Remote access is available 
All users can access Integrum  outside the library. 
 
Individual profile of the user’s interface 
 
    Every user can tune up the settings of Integrum interface in 
accordance with the user’s individual requirements. 
 
Basket 
• keep found documents in an individual store-room 
• process the documents and send them by e-mail  
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Brief list of Integrum databases 
Russian mass media 
Moscow newspapers 347 
Journals 653 
Regional newspapers 1695 
CIS  and Foreign newspapers 273 
News agencies 453 
ITAR-TASS 54 tapes 
RIA «Novosti»  31 tapes 
TV  and radio 113 programs 
Internet media 408 
Library funds 
INION 
Rospatent  
GPNTB 
RGALI 
Besides 
Federal State Statistics Service 138 
Legislation 143 
Literature Full texts of 10000 titles 
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The readers will enjoy the vast collection of newspapers and 
magazines 
 
 
- they could get TV programs from Komsomolskaia Pravda or Izvestia  
 
- read the latest Russian legislation acts at Rossiyskaia Gazeta 
 
- read Russian independent media like Novaia Gazeta, New Times or 
read the transcripts of the Radio Ekho of Moscow 
 
- read transcripts of the news broadcasted by Russian TV 
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Or simply enjoy the most popular Russian newspapers and magazines 
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"Автомобили" 
"Библиотека" 
"Вокруг света" 
"Вопросы литературы" 
"Дружба народов" 
 "Журнал Московской Патриархии" 
"Знамя" 
"Известия" 
"Иностранная литература" 
"Искусство кино"  
"КоммерсантЪ" 
 "Комсомольская правда" 
 "Литературная газета" 
 "Медицинский вестник" 
 "Мир новостей" 
 "Московская правда" 
 "Московские новости" 
"Московский комсомолец" 
"Независимая газета" 
"Независимая газета-Exlibris" 
"Независимая газета-Религия"  
"Неприкосновенный запас" 
"Новая газета" 
"Новое литературное обозрение" 
"Новые Известия" 
"Новый мир" 
"Огонек" 
"Октябрь" 
"Российская газета" 
"Российская газета. Союз Беларусь - 
Россия" 
"Российские вести" 
"Театральная жизнь" 
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Library readers will enjoy thousands of full and searchable  
texts of best Russian books 
 
These are just few authors from Integrum library: 
Алданов М 
Анненский Иннокентий 
Ахматова А. 
Бабель И. 
Бальмонт Константин 
Баратынский Евгений  
Барто Агния 
Бердяев Н.А. 
Булгаков М. А.  
Волошин Максимилиан  
Газданов Г. 
Грибоедов Александр  
Грин А. 
Гумилѐв Н.С. 
Жуковский Василий  
Заболоцкий Н. 
Зощенко М. 
 
Иванов Вячеслав Иванович 
Ильф И. , Петров Е. 
Карамзин Н.М. 
Короленко В. Г. 
Крылов И.А. 
Куприн А. 
Мандельштам О.Э. 
Маяковский В.В. 
Платонов А. 
Пушкин А.С.  
Сологуб Ф. 
Толстой Л.Н. 
Тургенев И.С. 
Тютчев Ф. 
Ходасевич Владислав 
Цветаева М.И. 
Чаадаев П.Я. 
 
There is also a huge collection of the best  foreign books in 
Russian translation  
 
These are just several authors from Integrum library: 
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Аврелий Марк 
Байрон Джордж Гордон 
Бальзак Оноре 
Бернс Роберт 
Блейк Вильям 
Бодлер Шарль 
Боккаччо Джованни 
Бомарше Пьер 
Верн Жюль 
Вольтер 
Гамсун Кнут 
Гюго Виктор 
Данте Алигьери 
Джеймс Генри 
Дюма Александр 
Кафка Франц 
Киплинг Редьярд 
Конан -Дойл Артур 
Конрад  Джозеф  
Мольер Жан Батист 
Мопассан Ги де 
Нострадамус Мишель 
О'Генри 
Плутарх 
Стендаль 
Твен Марк 
Уэлс Герберт 
Флобер Гюстав 
Хайям Омар 
Шекспир Вильям 
Sometimes Integrum is more effective than Google 
 
Radio Liberty, September 28, 2011 
! 
Integrum Reference Library 
• E-books with parallel Russian/English 
translation 
• Word check-up 
• Dictionaries and encyclopedias 
• Fundamental Digital Library 
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Parallel texts of the major Russian classics and MP3 files 
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Parallel texts of the major Russian classics and MP3 files 
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Word check-up 
(Gramota.ru) 
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 Dictionaries and encyclopedias 
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Results for searching the word 
«язык» in the dictionaries 
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 Scientific electronic editions 
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You can get the list of databases relevant to any geographical region  
or group of databases  
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 St. Petersburg 
425 databases 
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Republic of Karelia 
17 databases 
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Mass media of the Baltic countries 
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 Do you want not to search but just to read a newspaper?  
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You can read the full issue of a newspaper 
or a magazine using a calendar 
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Detailed info on the database 
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Catalogue of sources 
Find all the editions on the theme: Culture, education, enlightenment 
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Simple interface 
Advanced interface 
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Virtual keyboard 
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Search engine understands  
all grammatical forms of the keywords 
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Search result 
www.integrumworld.com 
References to the Finnish town Lappeenranta in connection with 
opening of “week of Russia” 
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Finnish town Lappeenranta in connection with 
opening of “week of Russia”  
Search results 
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You can translate the article into English 
www.integrumworld.com 
Automatic translation of a search query 
Click to translate the query 
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Automatic translation of any document from Russian to English 
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Complex query “Touristic sights in Turku” 
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www.integrumworld.com 
Interested in межнациональные marriages in Russia|? 
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A lot of results are relevant to Finland 
!! !!! 
Search the information about the person using the field 
Person (FIO)  
Example: find the pictures of the Russian cartoonist Andrei Bilzho 
Typical query 
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Full text results 
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Find the opinion of Henna Virkkunen, Finland’s Minister of Education, on the 
proposal of replacement Swedish with Russian as compulsory  subject at school 
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Typical query: Interview with a person in mass media 
Find the opinion of Finnish people on the proposal of replacement Swedish 
with Russian as compulsory subject at school 
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Russian Orthodox Church and pedophilia  
 

Search by field 
Find the work of your favorite author 
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Search by field  
Use Integrum as an electronic library 
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Typical Query  
Search for biographical data of a person 
Alexander Rumyantsev, Russian Ambassador to Finland 
Typical Query  - Alexander Rumyantsev 
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Typical Query 
Integrum builds a standard search query based on standard search topics 
 
Let’s choose Level of Criminality and enter Karelia as a region of our interest 
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Fragments of the documents on criminal situation in Karelia 
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Typical Query 
Integrum builds a standard search query based on standard search topics 
Let’s choose Income of population among Typical Queries 
and enter Komi as a region of our interest 
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Typical Query 
Integrum builds a standard search query based on standard search topics 
Let’s choose Industry among Typical Queriesand enter Komi as a region of our interest 
 
 
Typical query 
Automatic search of the date of any event 
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People Today 
Top 100 persons in the Russian mass media 
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Who?Where?When?  
Automatic compilation of CV of any VIP based on mass media reports 
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Who?Where?When? 
Find people affiliated with an organization 
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Who?Where?When?  
Find people affiliated with two organizations of your interest  
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Who?Where?When?  
Find people affiliated with two organizations of your interest  
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Statistical analysis of mass media 
 
 
 
The service allows to: 
 
compare the number of documents for particular subjects; 
 
 study the dynamics of modern Russian vocabulary development; 
 
find the first mentioning of the words and trace their usage in mass media 
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How often Scandinavian countries are mentioned in 
Russian mass-media? 
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 Visit our site in Internet 
http://integrumworld.com 
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 Follow us on Facebook, Twitter and 
Youtube 
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facebook.com/IntegrumWW 
twitter.com/IntegrumWW 
youtube.com/user/IntegrumWW 
 
Remote access is available 
 
 
All users can access Integrum  outside the library. 
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Public link of downloading Integrum videomanual: 
http://integrumworld.com/doc/videomanual_eng.zip  
 
 
E-mail: support@integrumworld.com 
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THANK YOU! 
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